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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.—La Ley. de
30 de diciembre de 1944,(D. O. núm. 3 de 1945).
sobre ingreso en el Cuero de Ingenieros de la .Ar
mada de lós que se encuentren al servicio de la Ma
rina. dispone en su apartado a) del artículo i.°. que
para los Ingenieros Navales que -soliciten su ingre
so en el referido Cuerpo, será condición precisa el
haber desempeñado servicios técnicos durante un
período de tres años, gpmo mínimo, en la Dirección
de Ccnstrucciones e Industrias Navales Militares,
Arsenales o Bases Navales.
Considerando el importante papel desempeñado
por el puerto de Ceuta durante la pasada guerra de
I ibe:ración, en el que sirvió numerosas veces de apo
yo eventual a cruceros, y a toda clase de unidades.
y de base de operaciones a cruceros. auxiliares, ca
ñoneros. patrulleros, lanchas rápidas y numerosos
buques auxiliares, de los tipos más heterogéneos, y
que todos ellos efectuaron en el mismo diversas re
paraciones, se dispone:
. Que el puerto de Ceuta sea considerado como Ba
se Naval, únicamente a los efectos del artículo
apartado a) de, la citada Ley, desde el 17 de julio
de 1936 al I.° de abril de 1939.
Madrid, 30 de abril de 1946.
REGALADO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos.—Como continuación a la Orden minis
terial de 31 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 2
de 1946). se promueve a Alumno, equiparado. a,
Guardiamarina, con antigüedad a todos los efectos
de 15 de diciembre de 1945, al Aspirante de Infan
tería de Marina D. Ramón Ruiz y Muñoz, escala
fonándose a continuación del de su igual empleo don
Lorenzo Casares Koehler.
Madrid, 6 de mayo de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Ayudantes Instructores. —Se nombra Ayudantes
Instructores para las prácticas que efectúan a bor
. do del buque-escuela minador Neptunb los Alum
nos de la Escuela Naval Militar, a partir de 15 de
marzo del año actual, al siguiente personal:
Mecánico' Mayor D. Luis Clavo Alonso.
Contramaestre segundo D. Guillermo Fojo Nov.
Contramaestre segundo D. Ramón Rey Novo.
Condestable primero D. julio °campo Varela.
Condestable primero D. Juan Marín Ros. ,
\41ectricista primero D. Manuel Alvarez García.
Electricista segundo D. Enrique Herrnida Candela.
Radiotelegrafista segundo D. Sebastián Albóns
Salvá.
Madrid, 6 de mayo de 1946.
Excmos. Src s. ...
Sres. ...
REGALADO
Ayudantes Instructores.Se nombra, Ayudante,
Instructor de la Escuela de Hidrografía dé Marine
ría, a partir del día 2 de abril de 1946, fecha desde
)a cual viene desempeñando dicho cometido, al Hi
.drógrafo segundo D. Antonio Muñoz Gándara, en
relevo del Hidrógrafo Mayor D. José Barcelona
•vars, que pasó a otro destino.
'Madrid, 6. de mayo de 1946.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Observación facultativa.—De acuerdo con lo pre
ceptuado en el artículo 165 del Reglamento de la
Escuela Naval Militar, se declara en observación fa
cultativa por un año, a partir de 6 de marzo de 1946,
fecha en ,que quedó extinguida la situación de "hos
pitalizado por tratamiento'', al Guardiamarina don
Francisco Suárez-Bárcena Fernández.
Madrid, 6 de mayo de 1946.
REGALADO
Fxcmos. Sres. .,.
Sres.
Curso para Ayudantes especialistas de Infantería
de Marina.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento orgánico del personal de Tropa y
Clases de Tropa, aprobado por 'Orden ministerial
de 7 de enero de 1944 (D. O. núm. IO) y Orden mi
nisteriál de 5 de junio de •1944 (D. O. m'un. 131),
se convoca al personal de Clases de Tropa. para efec
tuar un curso de Ayudantes especialistas, que co
menzará el día TO de julio de 1946 en la Escuela
de Formación de Soldados especialistas (Sección de
pen'diente de la Escuela de Aplicación), con arreglo
a las. siguientes normas:
r" i-"-- TT ,11"r"r111-"rry-71' rirrn—rr- ir^9~-vrtrrr rtr-r
l'Uy Importante
ESCALAFON DE SUBOFICIALES
Con esta fecha se ha puesto a la venta nuestra pu
blicación "Escalafón de Suboficiales" para el año actual,
editado en tela y en rústica, con muy 'Interesantes in
novaciones con respecto a la edición correspondiente
al año 1945, por lo que se pone en conocimiento de
aquellos señores a quienes pudiera interesar, que la
peticiones deben dirigirse al Sr. Administrador de los
Talleres Gráficos del Ministerio de Marina, admítién
dose pedidos contra reembolso, siendo el precio del
ejemplar el de 18 pesetas en tela y 14 pesetes en rústica. Tam
bién puede hacerse el giro con elpedido, anunciándolo
así en el mismo.
El importe de los gastos de envio es el de una peseta para la consiguiente certificación por correo en la
Península, y de tres pesetas para los envíos que hayan
de efectuarse fuera del territorio nacional.
NOTA.—ES conveniente, alhacer los pedidos, poner con ¡todo detalle la dirección a donde ha de ser enviado cada pedido. Cada paquete certificado solamente podrá contener 20 ejemplares.
FaEDICDO
A nombre de
Dirección.
Ejemplares
Si remite giro: núm y fecha
.........
.a._aMLI .111.11■4iJiutil.14 1-.1.1411k
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Según el artículo 27 del Reglamento citado,
el personal que sea_ propuesto para efectuar el cursodeberá haber sido clasificado apto para la Especialidad y reunirá las siguientes circunstancias,:
. a)
•
Tener, como mínimo., doce meses de servicio
efectivci, sin contar a estos efectos hospitalidades ni
licencias.
b) Informe favorable del Jefe de Instrucción,
que oirá a este fin a los Jefes de Batallón.
c) Comprometerse por escrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro años, a partir de su in
greso en el servicio, caso de ser aprobado en la Es
cuela.
d)
•
Poseer los conocimientos elementales para laEspecialidad, que son:
I.° Leer y escribir con soltura, letra clara y corrección.
2.° Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros-;
2•a Podrá ser propuesto por- los Coroneles de los.
• Tercios, Comandantes de buques y jefes de Dependencias, el personal de las Clases che Tropa que re
una las. condiciones del punto anterior y se encuen
tre en alguna de las situaciones siguientes :a) Los Soldados distinguidos nombrados con
arreglo a lo dispuesto en e1 artículo 25 del citadoReglamento, que cubran en la actualidad puestos despecialistas.
b) Los Soldados voluntarios que pertenezcan ala, convocatoria anunciada por Orden ministerial de
4 de .abri,1 del ario 1945 (D. O. núm. 79).c) Los Soldados forzosos.
d) Los Educandos de Banda y los Cornetas yTambores de plaza CMC extingan sus compromisos
y. obtengan preyiamente su pase a la clase de 'Soldados para cursar la Especialidad, con arreglo a lascondiciones que se fiján en el artículo 22 del vigenteReglamento de las Bandas de Música, Cornetas yTambores de la Armada, aprobado por Orden ministerial de 5 de noviembre de 1941 (D. O. núme
ro 256).
e) Los Cabos eventuales creados por Orden n3inisterial de 24 de agosto' de 1944 (D. O. núm.I98).3.a Tddo el personal propuesto para efectuar elcurso, deberá tener la. aptitud física que determinael Cuadro de inutilidades para' el personal voluntario de la Armada, 'aprobado por Decreto de 31 demayo de 1.944 (D. O. núm. 150).
4.a El personal-- propuesto para efectuar, el edil--so, cualquiera que sea su categoría militar, será considerado como Aprendiz especialista, equiparado aSoldado de segunda.
5•a Las propuestas, relacionadas por orden depreferencia, serán elevadas por conducto reglamentario a la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, y deberán tener entrada antes de las veinticuatro horas del día lo de junio próximo, y se acom
•
l pañarán de la copia certifica-da de •su -.Libreta, así
como dé los documentos acreditativos de los requisitos enumerados, todo ello con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 29 del Reglamento citado.
Madrid,- 6 de mayo 'de 1946.,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Reinplesos.—Vista la instancia formulada por elTeniente provisional de Intendencia del Ejército donMiguel Gómez López, de acuerdo con lo informado
por la Asesoría General de este Ministerio, y porcomprenderle los apartados c) y d) del artículo segundo de -la Ley de 17 de julio de 1945 (D. O. delEjército núm. 16i), se le concede el reingreso, como
Sargento, en el Cuerpo de Infantería de Marina, enel 'que fué baja al ser nombrado, previo el curso
correspondiente, Alférez próvisional de Intendenciadel Ejército (Orden Jninisterial de 13 de. julio de1938, B. O. núm. 14).
Dicho Sargento pasa .destinado al Tercio del Sur,
con carácter forzoso, y queda- pendiente de ser escala fonado.
Madrid, 6 de mayo de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante Capitán General del Departamenio Marítámo de Cádiz. ContralmiranteComandante General de la Base Naval de Balea
res, General Jefe Superior de Contabilidad e Ingpector General de Infantería de Marina.
Bandas de Música.—Destinos.—Se dispone quelos Músicos que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que seexpresan :
Músico de tercera' clase (saxofón barítono) Ramónde la Luz Gómez.—De la Escuadra, a la EscuelaNaval Militar.
Músico 'de tercera clase (saxofón barítono) Ramón Pita Pérez.—De la Escuela Naval Militar, ala Estuadra.
Estos 'destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 6 de mayo de 1946.
REGALAD()
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del .Departamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo,Vicealmirante Comandante General de la Escuadra e Inspector General de Infantería de Marina.
•
•
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Bandas de Cornetas y Tambores.— Ascensos.
Como resultado •de los exámenes ver.ifi,cadoscun
arreglo a lo dispuesto.en el vigen.te Reglamento de
las Bandas de Música. Cornetas y Tambores de la.
Armada y Orden ministerial de 8 de febrero últi
mo (D. .0. núm. 35), son promovidos a Cabos se
gundos de Banda los Tambores de plaza que a con
tinuación se relacionan. con antigüedad de 4 del
mes actual y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, escalafonándose en el orden que
se expresa:
Tambor de plaza del Tercio -de Levante Angel
Rivera Rivero.
Tambor de plaza del Tercio de Levante Antonio
Martínez Torres.
Tambor de plaza del Tercio del Norte Eladio So
to *Gil.
Tambor de plaza del Tercio del Norte Manuel
Amoedo Seoane.
Tambor de plaza del Batallón del Ministerio An
tonio Paredes Conesa.
Madrid, 6 de mayo le 1946.
REGALADO
ExCmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
' los Departamentos Marítimos de Cartagena y El
Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central. General Jefe Superior de Conta
bilidad e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
•
Bandas de Cornetas y Tambores.—Destinos.—Se
dispone que los Cabos segundos de Banda que a con
tinuación se. relacionan cesen en: sus actuales desti
nos y pasen a ocupar los que se expresan:
Angel Rivera Rivero.—Del Tercio de Levante, al
Tercio de Levante.
Antonio Martínez Torres.—Del Tercio-de Levan
te, al Tercio de Levante.
Eladio Soto Gil.—Del Tercio del Norte, al Cuar
tel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Amoedo Seoane.—Del Tercio del Norte,
al Cuartel de Marinería dé El Ferrol del Caudillo.
Antonio Paredes Conesa.—Del Batallón del Mi
nisterio, al Cuartel de. Marinería de Cartagena.
Madrid, 6 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de Cartagena y El
Ferrol- del Caudillo, Almirante Jefe de la Juris
dicción Central e Inspector General de Infante
ría de Marina.
Cursos.—Para que los Sargentos de In fantería de
Marina ascendidos a dicho empleo por Orden mi
nisterial de 17 de, junio de 1945 (b. 0. núm. 139),
pasen a formar parte del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada, con carácter definitivos y puedan ascen
der posteriorment(:.. al empleo inmediato (punto sex
to de la Orderi ministerial de 20 de mayo de 1945,
D. O. núm. 116), se dispone :
1." Los Sargentos de referencia, en situación de
"actividad", que deseen ingresar definitivamente en
el Cuerpó de Suboficiales, deberán solicitarlo, por
medio de instancia dirigida al inspector General de
Infantería de Marina, dentro de los diez días, si
guientes a la publicación de esta Orden. Las citadas
instancias, que han de tener entrada en este Minis
terio antes del día -31 del actual, serán debidamente
informadas por los Jefes superiores respectivos, en
lo que a conducta y antecedentes de los interesados
se refiere.
2.° A partir del día 20 de junio próximo, y con -
el fin de que los 'Suboficiales admitidos se preparen
para sufrir la prueba de examen correspondiente,
comenzará en las Escuelas de los Tercios un curso
de cuatro meses de duración, en el que se desarro
llará el programa aprobado por Orden ministerial
de 31 de octubre de 1044 (D. O. .núm. 257), para
ingreso en el Cu'erpo de Suboficiales de los Cabos
primeros especialistas "de Infantería de Marina (pro
grama número 4).
3.° Los que no soliciten .y los -que, a juicio del
Tribunal que oportunamente se nombre, no demues
tren la aptitud necesaria, ingresarán definitivamente
en el Cuerpo de Suboficiales de la Armada, pero no
podrán–ascender, ni embarcarán, a no ser que las
necesidades del servicio lo requieran.
4." Los Suboficiales destinados en el Batallón del
Ministerio, Fuerzas afectas a la Comandancia Ya
val de Canarias, .buques afectos a los Departamen
tos Marítimos, Comandancias y Estaciones Navales,
Escuela Naval Militar, EScueJa de Súlioficiales. Es
ctiela de Mecánicos y Cuarteles de Instrucción de
Cádiz y El Ferrol del Caudillo, se prepararán en
sus mismos destinos y sin desatender éstos,- siendo
designados los Oficiales Profesores por los Coman
dantes o Jefes respectivos.
5." Los exámenes comenzarán en 21 de octubre
próximo.
6.° Una vez concluidos, dicho personal efectua
rá en la Escuela de Suboficiales un curso de unifi
cación .de mes y. medio de duración, y, a sü termi
nación, ingresará definitivaníente en el Cuerpo de
Suboficiales de Armada.
Madrid, 6 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes, Generales de los DeparW,
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdic7
ción Central, Comandantes Generales de las. Ba
ses Navales de Baleares y Canarias e Inspector
General de Infantería de Marina.
•
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Gratificación de estudios.—En virtud de:expedien
te tramitado al 'efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad,
como aclaración y complemento a la Orden minis
terial comunicada .número 286, de 12 de junio de
1944, se dispone:
Que la gratificación de estudios que regla 44
de la Orden ministerial comunicada de 26 de febre
ro de 1942 reconoce a los' Jefes y Oficiales ,profe
sionales, Alumnos de las distintas Escuelas de la
Armada o Superior de Guerra del Ejército, en la
cuantía única de 1.500 pesetas anuales, es incom
patible con el, percibo de las gratificaciones de Alto
Estado Mayor, Estado Mayor de la Armada,. Man
do, Industria y Obras, Ministerio y Destino, que
regula la citada Orden ministerial comunicada de
12 de. junio de 1944, cuando durante, la realización
del curso se considere al expresado personal en (-O
misión del servicio con derecho a dietas y se les
abone alguna de las gratificaciones enumeradas, ya
por ser la comisión inherente .al destino, o por des
empeñar otro destino con carácter independiente.
Madrid, 30 de «abril de 1946.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirantes Jefes del 'Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del
Servicio de , Personal, Capitanes Generales de los
Departamentos Marítimos de' El Ferrol del Cau
dillo, Cartagena y Cádiz, *Comandantes Generales
de las Bases Navales de Baleares y Canarias y
de la Escuadra, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor General de Marina.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : A propuesta de la Comisión In
terministerial nombrada por Orden de 9 de septiem
bre de 1944 para la aplicación a los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire de la Lev de- 14 de diciembre
de 1942, sobre el Seguro de Enfermedad y su Re
glamento de noviembre siguiente, 'e integrada por
los representantes designados por los Ministerios
del Ejército, Marina, Aire, Trabajo y la Secreta
ría General del Movimiento,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
aprobar las bases que a continuación se insertan, pa
ra la aplicación a los tres Ejércitos, de la Ley y
Reglamento citados 'sobre Seguro de Enferme'llad.
Dios guarde á VV. EE. muchos años.
Madrid, 29 de abril' de 1946.—P. D.: El Subse
cretario, Luis Carrero.
Exentos. Sres. Ministros del Ejército, Marina, Aire.
Trabajo y Vicesecretario General del Movimiento.
BASES PARA LA APLICACION DEL SEGU
RO DE ENFERMEDAD EN LOS EJERCITOS
DE TIERRA, MAR Y AIRE
El reconocimiento, tramitación. y otorgamiento de
los beneficios derivados de la implantación del Se
guro Obligatorio de Enfermedad se regirá en los
Ministerios del Ejército, Marina y Aire_ por un sis
teála especial que, respetando los fundamentales,prin
cipios básicos de, la Ley de 14 de diciembre de 1942,
goce de la autonomía y flexibilidad exigida por la
organización característica de los referidos Departa
mentos ministeriales, toda vez _que la legislación en
vigor está principalmente dictada para las Entida
des de carácter privado que tiene fines distintos a
las Entidades oficiales.
Las normas para el funcionamiento del indicado
sistema se ajustarán a las siguientes bases :
La El personal de las Escalas de Oficiales, Sub
oficiales y Clases de segunda. categoría, y sus -asi
milados de las distintas Armas, Cuerpos y Servicios
de los Ministerios Militares que perciban sus habe
res con cargo a los Presupuestos respectivos, y que
por la cuantía' de sus ingreSós anuales o cualquiera
otra circunstancia«, pudiera considdrarse incluía()
dentro- de la Ley«, quedará exceptuado del Seguro
Obligatorio de Enfermedad, dadas las características
específicamente militares del servicio que prestan,
cuidando los Departamentos ministeriales interesa
dos en dictar aquellas disposiciones de régimen in
terior que sean indispensables 'para completar los be
neficios de que ya hoy disfrutan' hasta hacerlos igua
les o superiores a los otorgados por la ,Ley del Se
guro, y de esta forma les alcance plenamente la ex
cepción señalada en su artículo 9.°
Estos- Ministerios se reservarán la facultad de fi
jar las posibles cuotas complementarias, las cuales
serán abonadas por mitad, entre los Departamebtos
v los interesados.
2.ft El personal civil que trabaje o se emplee cií
los Establecimientos y Servicios dependientes .de los e
_Ministerios del Ejército, Marina y Aire, seguirá
en lo fundamental el régimen general «establecido por
la. Ley y Reglaiíiento del Seguro,. y previa su afi
liación en la Caja- Nacional, recibirá las prestacio
nes que le correspondan de ésta directamente o por
los respectivos Ministerios' constituidos en Entida
des colaboradoras', o bien, a. través de la Organi
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zación Sindical ; o en régimen mixto de concierto
de tiro parcial, según convenga. .En cualquier momento, los Departamentos «miniS
teriales de referencia podráh optar por; seguir el
régimen de colaboración total o parcial o extender
/estos. sistemas a más plazas mediante concierto con
la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad o los
Servicios Sindicales, cesando automáticamente en la,
Entidad por la que venían recibiendo sus 'prestacio
nes previo aviso formal con un mes de anticipación:
Si en los Ministerios se dispone reducir las pla
zas en que presta el Seguro en régimen de co'.abo
ración o suspenderlo en todas, deberán, conr la an
ticipación suficiente y no inferior a un mes,. poner
este acuerdo en conocimien'to de la Caja Nacional
del Seguro de Enfermedad o de los Servicios Sin
dicales, según proceda.
3.a Los Miriisterio militares, ::como Entidades
colaboradoras, podrán establecer cuantas, delegacio
nes precisen para el desarrollo del Seguro, así corno
utilizar los Montepíos, 'Mutualidades y Sociedades
que tengan o constituyan a tal fin.
Los conciertos para establecer el régimen de En
tidades colaboradoras serán uno por Ministerio, pu
diendo hacerse en ellos cuantas ampliaciones o re
ducciones aconseje la buena marcha del Servicio, y
en los que no se. fijará plazo mínimo de vigencia ni
fianza, consignándose, con respecto a las demás, las
condiciones más ventajosas.
Los Ministerios de Ejército, Marina y Aire, en
.cuanto actúan como Entidades colaboradoras de la
Caja Nacional del Seguro de. Enfermedad en rela
ción con los produttores de ellas dependientes, con
tribuirán al sostenimiento de los gastos de Inspec
ción del Seguro en la forma y cuantía que para to
das las colaboradoras se establezca por las disposi
ciones vigentes.
4." No serán de aplicación los recargos por de
mora o cualquier otro concepto establecidos o que
se establezcan al hacer efectivas las liquidaciones .de
este Seguro.
5.a En cada Ejército, corno Entidad colaborado
ra, y para los asegurados que ésta comprenda, se
constituirá un fondo especial para las atenciones del
Seguro, en el que ingresarán la totalidad de las pri
mas recaudadas, constituidas por mitad con las apor
taciones de los asegurados y la de. los Ministerios
respectivos en calidad de patronos.
Dicho' fondo se llevará con separación de cuales
. quiera otros y «únicamente podrá ser empleado en
* atenciones del Seguro.
. Los Ministerios respectivos fijarán el porcenta
je que se destine a gastos de administración, sin que
en ningún caso pueda exceder del límite Máximo se
ñalado con carácter general.
6." Los excedentes anuales se destinarán en pri
mer lugar a la constitución de fondos de reservas
que prescriben los artículos 151 al 155 del Regla
o
mento, y en segundo lugar, a las mejoras de pres
taciones, exclusivamente.
Los fondos de reserva quedarán en poder de los
Ministerios militares, invirtiéndose en lag aplicacio
nes que se fijen por las Disposiciones del Ministe
rio de Trabajo, precisándose para su utilización en
cada Departamento la oportuna Orden ministerial.
7." Las prestaciones sanitarias del Seguro serán,
como mínimum, las establecidas con tal carácter en
las disposiciones generales que regulen el Seguro
Obligatorio 'de Enfermedad.
8.a Cuando las prestaciones del Seguro se rea
licen 4por alguno de los Ministerios militares, la asis
tencia médica será prestada por los Facultativos y
Auxiliares pertenecientes a sus respectivos escala
fones sanitarios. Si no hubiera personal de las Es
ralas para la prestación médica, serán designados
por las Jefaturas de los Servicios Sanitarios, los
Facultativos y Auxiliares de la localidad 'que estén
incluidos en el Escalafón general del Seguro de En
fermedad, preferentemente los que se encuentren
prestando el servicio militar o se hallen al servicio
de los Ejércitos. .
Caso de concertarse con otra Entidad los servi
cios sanitarios, se prestarán preferentemente por los
Facultativos y Auxiliares de los Cuerpos de Sani
dad de cualquiera de los tres Ejércitos que residan
en la localidad.
9.a El máximum de familias que han de ser asis
tidas por cada Facultativo, así como los honorarios
de éstos, se ajustarán a lo fijado por las disposicio
nes del Ministeriode Trabajo. Los 'Ministerios res
.
pectivos ,podrán señalar los que consideren proce
dente a los que desempeñen funciones inspectoras
o de otro orden.
ro. Las prestaciones farmacéuticas serán realiza
das por las farmacias militares de las localidades.
Si no las hubiere, por las farmacias civiles libre
mente elegidas por el asegtirado,• y mediante la re
ceta oficial del Seguro, en tal caso.
r. Las funciones inspectoras o de otro orden
que las disposiciones generales del Seguro de En
fermedad encomiendan a la Obra 18 de julio o a
las Inspecciones de la Caja del Seguro de Enferme
dad, se llevarán a cabo por las Jefaturas de los.Ser
vicios Sanitarios y. Administrativos de los Ejércitos
respectivos, secundando las normas y orientacidnes
dadas por aquellos Organismos, a los qué se propor
cionarán 'los datos económicos o sanitarios que so
liciten sobre la gestión del Seguro.
• 12. Los Ministerios respectivos se encargarán de
adoptar en los Establecimientos donde presten ser
vicio a los asegurados las ,medidas higiénicas y Pro
filácticas que determinen las disposiciones generales
del Seguro de Enfermedad. Las deficiencias que se
observen serán puestas en -conocimiento de las Je
faturas respectivas para la adopción de las medidas
oportunas.
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13. (,•:)s Ministerios mantendrán el obligado en- 1 Capitán , General del Departamento Marítimo •de El
lace con la Caja Naciorfal de Seguro de Enfermedad.
Para ellb, designará el personal de Sanidad y de In
tendencia necesario.
14. El desarrollo y cumplimiento de estas Bases
será regulado por los, Ministerios respectivos.
(Del B. O. del Estado 1111111. 122, pág. 3.191.)
El
EDICTOS
Don Emilio Colombo Mellado, .Capitán de Infante
ría de Marina,. Juez instructor de la Comandan
cia Militar de .Marina de Ceuta;
Hago saber: Que acreditada la pérdida de la Li
breta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de Málága, folio 61 de 1903, José Bolorino Gi
ménez, se declara nulo y sin valor 'alguno el docu
mento extraviado: incurriendo cn responsabilidades
que la Ley señala la persona que ko posea y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Ceuta, a 25 de abril de 1946.—E1 Capitán, Juez
instructor, Emilio Colombo.
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infani
•tería de Marina. Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Santander,
Hago constar : Que habiendo sido debidamente.
acreditado el extravío de las Libretas de Navegación de los inscriptos José María Fernández Fer
nández, Silverio Vegas Nista!, Recaredo LópezBlanco, Baldomero Corada Madrazo y Pedro RuizFigueroa, y Libret9. de Navegación y Cartilla Naval de Ramón Ruiz Gutiérrez, y Cartilla Naval deTomás Cortázar Rodríguez, el excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo se ha dignadodrdenar queden nulos y sin valor alguno los expresados documentos; incurriendo en responsabilidadquien los encuentre y nó haga entrega de ellos a laAutoridad' de Marina.
Santander, 27 de abril de 1946.—E1 Comandante, Juez instructor, Juan Carrleño.
Don Ricardo Torres Quiroga, 'Alférez de Navío,Juez instructor del expediente por extravío de laLibreta del Marinero especialista ,Radiotelegrafista Antonio Márquez Tirado,
Hago saber: Que acreditado en forma legal el extravío de diého documento, el excelentísimo señor
Fe-rol del Caudillo, en decreto auditoriado de fecha
23 del actual, lo declaró nulo y sin valor alguno ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a la Autoridad.
Dado a bordo del crucero Navarra, en Vigo, a
veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta y
seis.—E1 Alférez de Navío, juez instructor, Ricar
do Torres Ouiroga.
Don Amador González-Posada y Rodríguez, Capitán 'de Fragata, Ayudante Militar de Marina de
Avilés, Juez instructor del expediente instruido
para acreditación de pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto Luis Colero González, folio 16 del
reemplazo de 1939, del Trozo de Avilés.
Hago saber: Que por decreto asesorado del ex
celentísimo señor Capitán Getleral del Departamen
to, de 16 de febrero último, dictado en el expediente
que quedá relacionado, se declara acreditado el ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto Luis Cole
ro González, expedida ct9n fecha. 20 de diciembre
de 1938 por la Ayudantía Militar de Marina de
Avilés, cuyo documento queda nulo y sin valor al
guno.
Avilés, 29 de abril de 1946.—E1 Juez instructor.
Ampdor González-Posada.
El Ayudante Militar de Marina de Altea,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en laOrden ministerial de 28 de diciembre último (DIA
Rro OFICIAL número 305), le ha sido expedido un
duplicado de su Cartilla Naval a Miguel .Alvado Za
ragoza, número 24 del reemplazo de 1935 de esteTrozo, quedando el original nulo y )sin valor niefecto alguno, e incurriendo en respoi:isabilidad quienlo hallare y no lo entregare a Jas Autoridades •de
Marina.
Altea, 1.° de mayo de 1946.—E1 Ayudante Militar de Marina, Antonio Ansuátegui.
Don Emilio Colombo#,Mellado, Capitán de Infantería de Marina, juez instructor de la Comandan.da Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acredilado el extravío de la Libreta de inscripción marítima del inscripto del Tro
zo del Puerto•de Santa María Flerminio Valdés Soto, se declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidades que la Ley
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'señala la persona que lo posea y no lo entregue a Don Mariano Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente se (me se instruye por hallazgo de Lit
saco conteniendo goma laca, en aguas de El Rin
concilio, por los individuos Plácido Cedefia Mata
y Manuel Hernández Hernández,
las Autoriáad.es de Marina.
Ceuta, a 29 de abril de 1946.—El Capitán, juez
instructor, Emilio Colom-bo.
Don Isacio Rodríguez Agúndez, Capitán de Infan
tería de Marina. Juez instructor del ,expediente
-número 1.568 de 1945, sobre pérdida de la Car
'tera de Identidad del Sargento (Contramaestre se
gundo) D. Pedro Calaza Pérez, 2-
Hago saber: Que en fecha aproximada de 19 de
diciembre de 1944. fué extraviado, en la capital- del
Departamento Marítimo de El Verrol del Caudillo,.
la Cartera Militar .de Identidad número 5.209, pro
piedad del. citado Suboficial: ruego a la persona que
la tenla en su poder o conozca su paradero la entre
gue en este juzgado, sito en el Cuartel de Instruc
ción de esta plaza: apercibiendo que, en caso con
trario, incurrirá en responsabilidad.
El Ferro' del Caudillo, 26 de abril de 1946. El
Juez instructor, 'sacio Rodríguez, Agández.
•
•
.4
Hago saber : Que cuando dichos .individua se en
contraban dedicados a las 'faenas de la pesca sobre
las ocho horas del día 28 de enero del presente afic
en aguas de El Rinconcillo, de este Distrito Mari
timo, al extraer el arte del agua- encontraron den
tro de él un saco conteniendo goma laca, con un
peso de 30 kilogrambs, aproximadamente.
Las personas que se crean propietarias de la go
ma laca referida, comparecerán en este Juzgado en
el plazo de treinta días, catados a partir de la fija
ción de" presente Edicto, pues en otro-caso, y de no
presentarse reclamación alguna, se procederá con
• arreglo a derecho.
Dado en Algeciras, a los veintinueve días del mes
de abril de mil novecientos cuarenta y seis.—El Ca
pitán, juez instructor, Mariano Fernández.
•
•
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